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1. DADES ESTADÍSTIQUES DELS SERVEIS 
1.1. USUARIS A LES BIBLIOTEQUES 
• Dies i hores d’obertura 
 
 
Biblioteques Dies Hores 
Dret   (1) 284 3.633 
Econòmiques 249 3.237 
Empresarials   (2) 350 4.347 
Relacions Laborals  (3) 265 3.446 
General de 1er. Nivell  (4) 351 5.377 
TOTAL 1.499 20.040 
  
 
 
(1) Obre caps de setmana i festius en època d’exàmens 
(2) Obre caps de setmana i festius durant tot l’any 
(3) Tanca 3 setmanes a l’agost per la tarda. Obre dissabtes en època d’exàmens de 
10h-21h. 
(4) Obre caps de setmana i festius durant tot l’any i per la nit en època d’exàmens 
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• Visitants mensuals per biblioteca 
 
BIBLIOTECA DE DRET
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BIBLIOTECA D'EMPRESARIALS
105.581
39.678
59.811
45.051
98.207
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59.312
26.407
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BIBLIOTECA DE RELACIONS LABORALS
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GENERAL DE PRIMER NIVELL
150.728
36.156
51.041
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PERCENTATGE D' USUARIS MENSUALS 
DE L'ÀREA II
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• Visitants en torn de nit 
 
 
 
Horari de 21h-7h Nombre d'usuaris 
Període gener-febrer 2001 50.030 
Període maig-juny 2001 69.730 
Període agost-setembre 2001 20.150 
Període desembre 2001 1.056 
TOTAL 140.966 
 
 
 
 
1.2. PRÉSTEC 
• Préstec mensual per biblioteca 
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BIBLIOTECA DE DRET
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 BIBLIO TECA D'ECO NÒ M IQ UES
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BIBLIO TECA DE RELACIO NS LABO RALS
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 G ENERAL DE PRIM ER NIVELL
659
743
1.014
672
1.034
756
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397
570
1.241
1.062
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• Resum anual d’operacions 
 
 
 
 
Biblioteques Préstecs Renovacions
Dret 14.435 642
Econòmiques 14.311 897
Empresarials 10.856 350
Relacions Laborals 3.291 111
General de 1er. Nivell 9.193 115
TOTAL 52.086 2.115  
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1.3. SERVEIS D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS (SOD) 
• Nombre de peticions ateses 
 
 
 
Biblioteques Peticions ateses Obtinguts No obtinguts
Dret 632 486 146
Econòmiques 1.059 931 128
Empresarials 171 147 24
Relacions Laborals 14 9 5
General de 1er. Nivell 11 10 1
TOTAL 1.887 1.583 304  
 
 
 
 
 
• Peticions ateses des de l’Àrea II 
 
 
PERCENTATGE DE PETICIONS ATESES 
DES DE L'AREA II
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1.4. SERVEIS DE FOTOCÒPIES GRATUÏTES 
• Nombre d'articles  fotocopiats servits 
 
 
Biblioteques Tramitats Denegats Derivats
Dret 70 13 2
Econòmiques 292 65 13
Empresarials 104 5 8
Relacions Laborals 6 3
General de 1er. Nivell 1
TOTALS 472 86 24  
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1.5. SUMARIS ELECTRÒNICS 
 
Es continuen digitalitzant des de les seccions aquelles revistes i/o publicacions 
periòdiques que presenten major interès o que han estat demanades per algun 
usuari, el nombre de títols digitalitzats varia, en alguns casos respecte a l’any 
passat, ja que s’han eliminat les duplicitats que s’havien produït amb els sumaris 
digitalitzats pel Consorci. 
 
 
• Nombre de títols digitalitzats 
 
 
Biblioteques Articles
Dret   55
Econòmiques 34
Empresarials  16
TOTAL 105  
 
 
 
1.6. FORMACIÓ D'USUARIS 
 
 
Seguint l’objectiu de formar als usuaris en l’ús dels recursos que s’ofereixen, s’han 
organitzat diferents sessions: 
 
¾ Sessions dedicades als alumnes 
¾ Sessions dedicades a professors 
¾ Sessions de formació continuada pel personal de la Biblioteca 
 
• Sessions dedicades a usuaris de nou ingrés 
Aquest any la Facultat de Dret va oferir als alumnes de nou ingrés la 
possibilitat de matricular-se a l’anomenat "Curs Zero" de lliure elecció. 
Una part important d'aquest curs (10 hores) es dediquen al coneixement 
de la Biblioteca i als recursos que ofereix. L'imparteix personal de la 
Biblioteca. 
 
Nº de Cursos Hores Assistents 
1 32 80 
 
• Sessions dedicades a professors  
Sessions informatives dels recursos que ofereix la Biblioteca. En 
aquestes sessions, algunes de caràcter col.lectiu i dedicades a un 
Departament concret, i d'altres individuals, han assistit un total de 86 
professors  en 15 sessions. 
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Sessions de formació del professorar per a la confecció de dossiers, 
com en el cas anterior, hi ha hagut sessions col.lectives i moltes 
d'individuals.  
 
 
Sessions Assistents
Dossiers electrònics 46
Recursos de la Biblioteca 86
TOTAL 132  
 
 
 
• Sessions dedicades al personal de l’Àrea 
 
 
Sessions Nº de sessions Assistents 
Aranzadi 4 36 
BOE 4 36 
La Ley 4 30 
El Derecho 4 30 
ECONLIT 4 34 
BUSINESS SOURCE ELITE 4 34 
ISY 4 34 
 
 
 
 
2. FONS BIBLIOGRÀFICS 
 
2.1. INCREMENT ANUAL DE MONOGRAFIES 
 
¾ Total de volums ingressats a l'Àrea per compra, donatius i/oRegistres entrats al 
CBUB per Procés Tècnic 
 
Biblioteques Procés Tècnic
Dret 4.796
Econòmiques 10.200
Empresarials 942
Relacions Laborals 324
General de 1er. Nivell 436
TOTAL 16.698  
 
 
¾ Total de registres bibliogràfics processats pels catalogadors de l'àrea.... 3.155 
¾ Total de registres bibliogràfics processats per ASCI (catalogació retrospectiva 
del fons de la biblioteca d'Econòmiques).............................................. 5090 
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2.2. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
 
S’han mantingut els criteris de no duplicitat de subscripcions i de facilitar al màxim 
l’obtenció de fotocòpies gratuïtes, incrementar les revistes amb format electrònic i 
ampliar el servei de sumaris electrònics. 
 
El número de revistes en format electrònic a l’Àrea II, és actualment de 869 títols. 
 
• Incorporació de nous títols de publicacions periòdiques 
 
• Anuario español de derecho internacional 
privado 
• Dossiers de l’audiovisuel 
• El derecho 
• PE. I revista de propiedad intelectual 
• Politiques et management public 
• Revista de prevención, trabajo y salud 
• Teoria política 
 
Dret 
 
 
• Journal of classical sociology 
 
 
Econòmiques 
 
 
 
• Baixes de títols de publicacions periòdiques 
 
• Butlletí Oficial de la Província 
• Estadísticas Financieras Internacionales 
• Keesing’s record of world events 
• Liaisons sociales 
Dret 
 
 
• Cuadernos de tecnologia 
• Discussion paper. Centre for economic performance 
• Revista catalana de sociologia 
Econòmiques 
 
 
 
• Incorporació de noves bases de dades 
 
• Journal citation reports (Social Sciences edition) 
 
 
• Baixes de bases de dades 
 
• Actualidad Sistema Medio Ambiente 
• Consultor Mercantil 
• Sistema de Medio Ambiente informatizado 
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 3. RECURSOS, EQUIPAMENTS 
 
3.1. PRESSUPOST 
 
• Monografies 
 
(c) Per biblioteques 
 
Departament Adjudicat Contret
Dret Civil 916.425 848.877
Dret Administratiu 512.300 582.417
Dret Procesal 375.287 358.103
Dret Mercantil 350.234 342.365
Dret Laboral 350.234 386.087
Dret Constitucional 344.525 324.556
Ciència Política 241.159 264.211
Dret Penal 676.342 677.742
Dret Internacional Privat 237.956 266.405
Dret Internacional Públic 357.584 369.592
Dret Romà 228.000 233.571
Dret Canònic 228.000 254.596
Història del Dret 228.000 239.975
Sociologia 157.000 209.788
Dret Financer i Economia Política 502.113 479.460
Biblioteca 1.200.000 919.654
TOTAL 6.905.159 6.757.399
BIBLIOTECA DE DRET - Pressupost 2001 - Monografies
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BIBLIOTECA D'ECONÒMIQUES - Pressupost 2001 - Monografies
Departament Adjudicat Contret
Dret Laboral 170.049 172.600
Ciència Política 103.365 89.587
OEI 150.000 167.411
Història Econòmica * 626.000 1.421.823
Teoria Sociològica 295.062 323.970
Sociologia i Anàl. Organitz. 219.590 19.447
Teoria Econòmica 684.000 696.015
Política Econòmica 710.800 749.237
Economia Política / Hisenda 420.089 442.949
Matemàtica Financiera 642.000 632.969
Comptabilitat 416.000 357.169
Economia i Org. d'Empreses 515.015 541.173
Econometria i Estadística 441.109 519.902
Biblioteca 850.000 1.007.163
TOTAL 6.243.079 7.141.415  
 
 
Departament Adjudicat Contret
Dret Laboral 170.049 184.426
Història Econòmica 80.000 12.987
Sociologia 157.496 169.291
Teoria Econòmica 341.626 350.676
Dret Financer 75.490 25.754
Matemàtica Financiera 322.000 338.660
Comptabilitat 416.000 444.664
Economia i Org. d'Empreses 515.015 432.630
Econometria i Estadística 441.109 485.204
Biblioteca 800.000 840.794
TOTAL 3.318.785 3.285.086
BIBLIOTECA D'EMPRESARIALS - Pressupost 2001 - Monografies
 
 
 
Departament Adjudicat Contret
Biblioteca 1.500.000 1.281.681
BIB. RELACIONS LABORALS - Pressupost 2001 - Monografies
 
 
 
Departament Adjudicat Contret
Biblioteca 2.200.000 1.642.100
GENERAL DE PRIMER NIVELL - Pressupost 2001 - Monografies
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• Resum per biblioteques 
 
Biblioteques Adjudicat Contret
Dret 6.405.159 6.840.072
Econòmiques 6.093.079 6.415.442
Empresarials 3.499.895 3.429.408
Relacions Laborals 1.721.900 1.884.363
General de 1er. Nivell 2.476.000 1.880.117
TOTAL 20.196.033 20.449.402
PRESSUPOST ORDINARI PER MONOGRAFIES
 
 
 
• Aportacions extraordinàries per a monografies 
 
DESGLÒS D'APORTACIONS EXTRAORDINÀRIES 
     
Història Econòmica 600.000 Compra de bibliografia 
Dret Internacional Privat 415.013 Compra de bibliografia 
Facultat de Dret 1.000.000 Compra de manuals 
Divisió 325.000 Compra de bibliografia de 3er. Cicle 
 
• Aportacions extraordinàries per obres i reconversió 
catalogràfica  
 
Concepte Ptes.
Aportació del Rectorat 4.500.000
TOTAL 4.500.000  
 
 
• Despeses menors 
 
Concepte Despesa
Conservació, reparacions, etc. 581.443
Material fungible d'oficina 457.124
Fotocòpies 152.377
Material informàtic (equipament) 781.346
Impresos, strips (bandes magnètiques de llibres i/o p.p.) 1.113.411
Telèfon 603.324
Reconversió biblioteca Econòmiques 5.539.900
Transports 75.873
Adquisició de mobiliari i estris (més de 25.000 ptes) 3.975.315
Funcionament i Cursos 44.198
Connexió Xarxa UB (cablejat) 165.300
TOTAL 13.489.611  
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• Despesa total 
 
 
BIBLIOTEQUES LLIBRES REVISTES MATERIAL TOTAL
Dret 7.147.659 18.770.911 25.918.570
Econòmiques 5.283.475 24.223.857 29.507.332
Empresarials 2.204.355 5.152.263 7.356.618
Relacions Laborals 1.669.368 1.005.710 2.675.078
General de 1er. Nivell 3.552.638 12.458.088 16.010.726
Area II 10.380.929
TOTAL 19.857.495 61.610.829 10.380.929 91.849.253
 
 
 
 
3.2. EQUIPAMENT (NOVES ADQUISICIONS) 
• Equipament informàtic 
 
Centre PCs (Pentium 1) 2) I 4) Altre
a) Dret 4     
b) Econò
miques 
4 
 
 
  
c) Genera
l de 1er 
nivell 
1 
 
 
  
 
 
• Mobiliari 
 
  
Dret 
 
Taulells de consulta PCs  
Cabines PCs (planta  1ª) 
Taquilles pels cubicles 
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4. OBJECTIUS I ACTIVITATS 
 
4.1. OBJECTIUS GENERALS DE L'AREA 
 
Els objectius marcats per l’any 2001 seguint les indicacions dels objectius generals 
marcats per la Direcció, s’han portat a terme a través de les següents accions: 
• Dossiers electrònics 
 
¾ Actualització i posta al dia de la bibliografia recomanada a tots els 
dossiers. 
 
S’han revisat tots els dossiers  
S’han obert 116 nous dossiers corresponents a l’EUTS 
 
¾ Adquisició i posta a disposició dels usuaris  de la nova bibliografia 
recomanada. 
 
S’han comprat i introduït a catàleg 708 monografies de 
bibliografia recomanada 
 
• Publicacions periòdiques 
 
¾ Captura de publicacions electròniques disponibles a INTERNET, 
revisant les diferents WEBS per tal de detectar aquelles publicacions 
de interès per cada especialitat. 
 
S’han “linkat” 263 títols de publicacions electròniques 
 
• Sumaris electrònics 
 
¾ Posta al dia dels sumaris electrònics scanejats des de les 
biblioteques de les seccions. Comparar els sumaris scanejats per les 
biblioteques i el CCUC, per tal d’evitar duplicitats. 
 
S’han esporgat 69 sumaris  
S’han incorporat 14 sumaris de nou 
 
• Manteniment de la xarxa local 
 
¾ S’ha continuat fent suport informàtic a totes les biblioteques de 
l’Àrea , manteniment i actualització del software i hardwares, 
instal·lació de nous PCs., impressores, lectors… 
 
¾ S'han instal.lat 9 Pcs nous: 4 a Dret, 4 a Econòmiques i 1 a la 
Biblioteca General de 1er Nivell. 
 
¾ S'han revisat i actualitzat 36 Pcs. 
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• Prestar atenció especial als acadèmics i/o investigadors 
 
¾ Continuar les reunions informatives als Departaments per tal de  
donar a conèixer els nous serveis que la Biblioteca ofereix als 
docents i conèixer les seves necessitats i suggeriments 
 
S’han fet 15 reunions amb grups de professors de diferents 
departaments sobre els serveis que ofereix la biblioteca. 
S’han fet reunions tant individuals com a petits grups de 
professors per la confecció i manteniment  de dossiers. 
 
¾ Reunions amb els Caps d’Estudi per tal d’intentar a través d’ells fer 
sessions d’informació als estudiants “dins el propi pla d’estudis” 
sobre els serveis que ofereix la Biblioteca i la formació bàsica per 
treure el major rendiment. 
 
No s’han pogut dur a terme les reunions proposades amb els 
Caps d’Estudi 
 
¾ Potenciar, a través dels temàtics, les donacions dels professors i /o 
la informació sobre la seva obra per tal de tenir el catàleg al dia. 
 
S’ha treballat el tema de donacions i /o la informació sobre l’obra 
del professorat i s’han incorporat 32 monografies i/o  articles de 
professors. 
 
4.2. OBJECTIUS PER SECCIONS 
• Dret 
 
¾ Revisió i posta al dia dels manuals. Actualització del catàleg 
 
S’han revisat tots els manuals, s’han reposat els volums que 
faltaven o malmesos i s’han actualitzat totes les edicions. 
S’ha destinat 1.000.000 de ptes., aportat per la Facultat de Dret 
a la compra de totes les noves edicions 
 
¾ Revisió dels fons no integrats a catàleg, exporgació i valoració 
detallada dels cost de la reconversió. 
 
S’ha revisat i comptabilitzat tot el fons bibliogràfic pendent 
d’integrar a catàleg, (31.000 títols) El cos aproximat de tota la 
reconversio s'estima en  72000 € 
S’ ha procedit a l’espurgo de l'apartat d’Economia i Hisenda 
Pública. Part del fons esporgat ha passat a la biblioteca 
d’Econòmiques (275 títols), un altre part al magatzem de Cervera 
(822 títols) i s'’han eliminat duplicats i alguns obsolets.  
Cal acabar la revisió de l’apartat d’Economia i Hisenda. 
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 • Econòmiques 
 
¾ Continuar el procés de classificació dels fons: secció d’història 
 
S’han classificat 5.832 títols  
S’han esporgat 635 títols (aquest nombre enclou baixes, llibres 
passats a Cervera i/o a altres ubicacions de la BUB) 
 
¾ Classificació i revisió de l’estadística internacional 
 
S’ha dut a terme la revisió i part de la classificació de la secció 
d’estadística internacional. 
 
¾ Integració dels fons provinents de la biblioteca del Foment del 
Treball i dels donatius Manuel Sacristan i Dr. de Miguel  
 
S’han integrat a catàleg i ubicat a les biblioteques 
d’Econòmiques i General de 1er nivell tots els fons d’estadística i 
revistes provinents de la biblioteca del Foment de Treball. 
S’han integrat  1.157 monografies procedents  de la biblioteca 
del Dr. Sacristan, 64 monografies procedents del donatiu del Dr. 
De Miguel i 225 monografies procedents dels fons bibliogràtics 
del Dr. Ernest Lluch. 
 
• Empresarials 
 
Creació a la pàgina Web  d'un apartat específic per la cerca 
d'informació sobre empreses 
 
A més s’han creat aquestes altres pàgines: 
- Recursos a Internet sobre l’Euro 
- Recursos sobre comptabilitat 
 
• General de 1er. Nivell 
 
¾ Revisió i actualització dels fons de monografies per tal de posar al 
dia la bibliografia recomanada. 
 
S’han integrat 186 títols de noves monografies. 
S’han esporgat i/o perdut 112 monografies 
 
¾ Creació d’un espai per l’autoaprenentatge de llengües 
 
La creació d'un espai, dins la Biblioteca per l'autoaprenentatge 
de llengües depén no de la Direcció de la Biblioteca, sino de la 
decisió política dels diferents Vicerectorats implicats i sobretot de 
saber qui pot assumir els costos de les obres que cal fer. A la 
Biblioteca li consta que el Servei d'Obres, treballa en aquest 
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sentit, per encàrrec de la Divisió i ha presentat un projecte que 
esta en procés de valoració 
 
¾ Completar i distribuir d’acord amb la Biblioteca d’Econòmiques, les 
col.leccions de revistes provinents de la Biblioteca del Foment del 
Treball. 
 
S'han completat les diferents col.leccions, ubicant a la Biblioteca 
d'Econòmiques tots els números posteriors a 1950 i els anteriors 
al dipòsit de la Biblioteca General de 1er Nivell. 
Tot el fons s'ha integrat a catàleg des del Servei de Catalogació. 
 
¾ Selecció i distribució, entre les diferents seccions de la BUB, del 
donatiu del Dr. de Miguel  
 
Un cop seleccionat tot el donatiu del Dr. De Miguel es van 
distribuir les següents caixes: 
16   caixes Econòmiques 
14 caixes Medicina 
1 caixa Humanitats 
1 caixa Lletres 
5 llibres Dret 
2 llibres Pedagogia  
 
 
• Escola de Treball Social 
 
Aquest any 2001, ha continuat el procés d'integració de l'Escola a la UB, 
que ha tingut com a conseqüència en que Carme Sanz, responsable de 
la Biblioteca de l'Escola des de l'any 1982, deixes el seu càrrec per 
incorporar-se al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya, quedant sense cobrir, 
temporalment, la seva plaça i restant com a personal de la Biblioteca: 
 
o Mª de Mar Flores, Bibliotecària contractada com a personal laboral 
eventual per la UB des del maig del 2001 
o Daniel Casanueva, Auxiliar de biblioteca, contractat com a personal 
laboral eventual des del mes d'agost del 2001. 
 
S'han continuat les tasques de catalogació, tant de monografies com de 
publicacions periòdiques (6.988 títols catalogat, el 82% del total que 
integra la col.lecció) i d'ampliació i adaptació del thesaurus (s'han entrat 
612 termes al thesaurus de la BUB). 
 
S'han obert i actualitzat els dossiers corresponents a totes les 
assignatures introduint i enllaçant tota la bibliografia recomanada al 
catàleg. 
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4.3. ACTIVITATS 
• Pàgina WEB 
 
Les tasques a destacar durant l'any 2001, són: 
 
Noves finestres d'actualitat (1cada dos mesos), amb la creació  dels 
següents recursos monogràfics: 
 
• La immigració a Espanya 
• Com trobar informació sobre una empresa 
• Com trobar informació sobre l'Euro 
• L'adopció internacional 
• Fent estadístiques per Internet 
• Recursos sobre comptabilitat 
• La globalización econòmica 
 
Afegida una nova pàgina "Guies temàtiques", recull totes les guies 
elaborades a l'Àrea II. S'hi inclouen les pàgines de la Finestra 
d'actualitat i les que estaven distribuïdes per cada una de les pàgines 
principals de les biblioteques, però no, "Fent Dret per Internet", etc. 
 
Modificació del mapa sensitiu d'accés als recursos Internet. 
 
Revisió i actualització de les pàgines de recursos Internet pels temes de 
Dret, Economia i Empresa, i Sociologia, que inclou la revisió dels links 
erronis (1 cop al mes), canvis d'adreces, i sobretot la continua selecció i 
incorporació de nous recursos d'interès per a l'usuari. 
 
Com a tasques internes cal destacar: 
 
• Redacció d'un protocol de treball per al manteniment de la web, 
així com els protocols parcials i les plantilles de treball per a 
cadascuna de les tasques concretes (ex. recursos Internet, 
registre de les bases de dades, usuaris amb drets i 
responsabilitats), que es pengen a la Intranet. 
• Gestió de la Web i la Intranet que contempla: pujar i baixar 
pàgines, actualitzar-les periòdicament, control de les 
modificacions i aportacions que es fan des de les seccions... 
• Formació de Marta Massegur com a suport de manteniment de 
la Web, i en previsió de cobrir la baixa maternal de la personal 
encarregada de les pàgines Web de l'Àrea.  
• Revisió de les pàgines de recursos que es mantenen des de les 
seccions per evitar incoherències o errors. 
 
L'últim trimestre de l'any Direcció marca un canvi en la filosofia de la 
pàgina Web de la BUB, com a conseqüència, l'Àrea reuneix al grup de 
treball de pàgines Web per tal de que es posi a treballar d'acord amb la 
nova política marcada per l'UTI, creant guies temàtiques corresponents 
als ensenyaments que s'imparteixen a la Divisió II, amb la finalitat de 
que els usuaris tinguin accés, en format virtual, a tot el fons bibliogràfic 
de que disposa la BUB. 
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Es decideix agrupar en grans àrees temàtiques tota l'informació 
pertinent als diferents ensenyaments i es concreten les següent guies 
 
• Guia temàtica de Dret 
• Guia temàtica d'Economia i Empresa 
• Guia temàtica d'Estadística 
• Guia temàtica de Sociologia 
 
Es deixa oberta  la possibilitat d'incrementar les guies en els propers 
anys. 
 
La gestió de la Web des de l'Àrea durant aquests mesos passa per: 
 
• Creació de plantilles de treball segons els nivells de les pàgines. 
• Pujar i baixar les pàgines controlant que les pautes marcades 
des de ll'UTI, tant a nivell de disseny com de fulls d'estil, es 
compleixin. 
• Cada bibliotecari temàtic dissenya el contingut de la guia segons 
la noves pautes, que responen més als continguts dels 
ensenyaments que a l'estructura orgànica de la BUB, com era 
fins ara. 
• Els responsables finals de les guies van incorporant, modificant i 
adaptant els recursos bibliogràfics de cada guia segons les 
pautes marcades per l'UTI. 
• Les guies van ser elaborades pels bibliotecaris temàtics, i en 
alguns casos, amb la col.laboració del professorat. 
 
A finals de desembre l'Àrea dona per finalitzades les guies, i resten 
preparades per fer el canvi del Web a principis de l'any 2002. 
 
• Comissions 
 
Al llarg de l’any  la Comissió de Biblioteca de l'Àrea s’ha reunit una 
vegada, el dia 10 d'octubre. Es va presentar al Dr. D. Xavier Pons com a 
nou President de la Comissió de Biblioteca i es tractaren diferents 
temes. 
   
  El Dr. Pons va remarcar com a temes de màxim interès: 
 
• Reglament de les Comissions de Biblioteca 
• Anàlisi pel repartiment del pressupost de monografies entre els 
diferents Departaments 
• Millora de les relacions entre el professorat i la Biblioteca  
• Obtenció de fons addicionals per a les necessitats de la 
Biblioteca  
• Generar mecanismes que permetin treballar transversalment en 
la millora del  suport a la docència i a la investigació. 
 
Les Comissions d’usuaris de les seccions s’han reunit: 
  Dret  3 vegades 
  E.U.E.E. 1 vegada 
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• Reunions, Visites i Cursos 
 
(a) Reunions de treball 
 
Consell de Direcció: mensualment la Cap de l’Àrea ha assistit al Consell 
de Direcció i posteriorment ha mantingut una reunió informativa amb les 
Caps de Biblioteca, Coordinadora d’Àrea, la Cap d’Informació 
Bibliogràfica i responsable de caps de setmana 
 
Setmanalment la Cap de l’Àrea s’ha reunit amb la Directora de la BUB. 
 
La Cap d'Àrea s'ha reunit amb els Degans de les Facultats de Dret i 
d'Econòmiques per tal de tractar diferents temes de funcionament i 
espais, corresponents a les Biblioteques d'aquestes Facultats  
 
La Cap d'Àrea ha format part d'un "Comité de Evaluación del Ministerio" 
per tal de avaluar les biblioteques de la Universitat de Burgos (maig) i la 
de la Universitat de les Palmes de Gran Canaria (novembre). 
 
La Cap d'Àrea es va reunir amb el Secretari de la Facultat de Dret Dr. 
Magré, a petició d'aquest per tal de parlar del projecte d'ampliació de la 
Biblioteca lligat a una reestructuració general de l'edifici central de la 
Facultat de Dret. 
 
La Cap d'Àrea ha mantingut dues reunions amb el Servei de Llengua 
Catalana per tal de poder habilitar, dins la Biblioteca, un espai pel 
Centre d'Autoaprenentatge de llengúes. 
 
La responsable d'Informació Bibliogràfica de l'Àrea, així com  altre 
personal de Biblioteca, han assistit a  diferents reunions del Consorci 
sobre  temàtiques diverses: 
 
• Estudi de Bases de Dades de Ciències Socials  
• Valoració de l'ús de les Bases, establiment de mètodes 
estadístics, etc... 
 
Els responsables de les hemeroteques han assistit a dues reunions de 
EBSCO. 
 
El responsable de dossiers ha assistit a una reunió de gestió de 
dossiers.  
 
(b) Visites 
 
La Cap d'Àrea acompanyada del Dr. Pascual, del Departament 
d'Història Econòmica va visitar la Biblioteca del Foment de Treball per 
tal de concretar amb el Director el possible traspàs d'una part del fons 
d'aquesta Biblioteca a la de la Universitat en els mateixos termes que 
s'havia fet anteriorment. 
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La Cap d'Àrea, juntament amb la Cap de la Biblioteca de Dret i la 
professora Cristina González Beilfuss, Cap de la Comissió d'usuaris de 
Dret, van fer un visita al Col.legi d'Advocats de Barcelona per tal de 
pactar l'accés al catàleg del Col.legi des de la UB i estudiar la possibilitat 
d'altres col.laboracions. 
 
Visita de dues bibliotecàries argentines (agost) per tal de conèixer el 
funcionament de les biblioteques de l'Àrea.  
 
(c) Cursos 
 
El personal de l’Àrea II ha assistit a diferents  cursos: 
 
 
Curs Assistents 
HTML (nivell bàsic) 7 
Word 97 avançat 1 
Word  97 bàsic 2 
Sessions de formació Aranzadi 6 
Recursos d'informació estadística i econòmica 1 
Fonts per l'atenció al púlic via WEB 1 
Bibliotecari temàtic 7 
Frontpage 98 2 
Tractament de la imatge digital 1 
Proves d’aptitud de diferents cursos informàtics 2 
Anglès 2 
TOTAL 32 
 
 
Altres activitats a les quals ha assistit el personal de la Biblioteca 
 
 
Reunions del Consorci  sobre continguts i utilització de les BBDD:  
 
ARANZADI I BUSSINES ……………………….6 
 
 
5. PERSONAL 
 
• Personal de l'Àrea II 
 
  
 
Cap d'Àrea 
 
 
Mª del Carme Gambús i Picart 
  
 
Coordinació 
 
 
Maria Pereira Sanjurjo 
  
 
Informació bibliogràfica 
 
 
M. Assumpta Pujol Vallcorba 
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• Personal de les biblioteques 
 
 
 
 
Dret 
 
 
 
 
 
 
Cap de Biblioteca  Porcar Ferrer, Concepció    
 
Bibliotecaris temàtics: Baraldes Creus, Joan 
Costa Berenguer, Jovita 
Fontboté Bonilla, Helena 
Fuente Espasa, Elsa de la 
Massip Bonet, Montserrat 
Plana Marallach, Esther  
Vidal Beneito, Gemma 
Ymbert Ceron, Marta 
     
Auxiliars de Biblioteca: Fuente Espasa, Elsa de la  
Guerra Corchado, Carlos 
   Perna Estradera, Jordi 
   Tello Paricio, Anna 
   Tort Cirera, Concepció 
 
   
 
 
 
 
 
 
Econòmiques 
 
Cap de Biblioteca: Ferrer Horts, M. Carme  
   
Bibliotecaris temàtics:    Carbonell Martinez, Francesca 
                                       Ciuro Moreno, Jordi 
                                       Herreros Quintilla, M. Victòria 
                                       Ruiz Gonzalez, Noemí 
      Torroja Morera, M. Isabel  
      Vilar Montserrat, Immaculada 
 
Auxiliars de Biblioteca:   Candelera Sallas, Juan   
                                       Sánchez Villena, Montserrat  
                             Tardio Dorado, Ambrosio 
       Valcárcel Álvarez, Milagros  
 
 
   
 
 
 
 
 
Empresarials 
Cap de Biblioteca: Gutierrez Pujadas, M. Dolors  
 
Bibliotecaris temàtics:      Noguer Batllori, M.Assumpta   
        Dougan Ngongolo, M.Josefa  
                   Vila Pérez, Rosario 
 
Auxiliars de Biblioteca:     Candelera Gallego, David  
         Vila Pérez, Rosario 
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Relacions 
Laborals  
 
Bibliotecaris temàtics:       Bierge Llobet, Gemma 
         Brunet Urgell, Rosa 
 
  
 
General de 
1er.nivell 
 
Auxiliars de Biblioteca      Carvajal Margarit, Eulàlia 
         Llena Buil, Antonio 
 
 
  
 
 
Caps de setmana 
i festius 
 
 
Ajudant de Biblioteca:        Vivancos Allepuz, David 
 
Auxiliars de Biblioteca       Deulofeu Palomas, Maria 
                                          Massegur Munné, Marta 
                                Morante Vallejo, Montserrat  
 
 
 
 
  
 
 
• Becaris 
 
 L'Àrea té 17 becaris repartits entre les 5 seccions 
 
 
 
• Han fet substitucions a l’Àrea: 
 
Alberola Pérez, Luz  Biblioteca de Dret 
Cazorla Valencia, Arantxa  Biblioteca d’Empresarials i Dret 
Anglés Sorolla, Lluís   Biblioteca d’Econòmiques 
Bas Payan, Blanca  Biblioteca d'Econòmiques 
Barragán Fernan, Carme Biblioteca de Dret 
Naya Ortega, Ramon  Biblioteca de Dret 
 
 
• Trasllats dins l'Àrea 
 
 Noguer Batllori, M. Assumpta  Biblioteca d'Econòmiques 
 Ruiz González, Noemí  Biblioteca d'Empresarials 
 
 
• Trasllat per Comissió de Serveis al desembre del 2001 
 
Porcar Ferrer, Concepció 
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• Temàtics per àrees de coneixement: 
 
Dret     
 
Concepció Porcar 
• Dret Penal  
•  Dret Processal 
 
Helena Fontboté  
• Dret Internacional  
 
Marta Ymbert 
• Dret Administratiu 
 
Joan Baraldes  
• Història del Dret 
• Dret Romà i Canònic 
• Filosofia del Dret 
 
Gemma Vidal 
• Dret Constitucional 
• Ciència Política 
 
Montserrat Massip 
• Dret Mercantil 
• Dret Laboral  
 
Luz Alberola 
• Hisenda Pública  
• Dret Financer 
 
Elsa de la Fuente  
• Dret Civil  
 
Marta Ymbert   
• Dret Administratiu 
 
 
Econòmiques 
 
Carme Ferrer  
• Economia i Organització d' Empreses  
• Comptabilitat 
 
Isabel Torrroja 
• Història Econòmica 
 
Jordi Ciuró 
• Economia Internacional 
• Economia Espanyola  
• Política Econòmica 
• Teoria Econòmica 
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Immaculada Vilar 
• Economia Política  
• Hisenda Pública 
• Dret Financer. i Tributari 
• Dret del Treball 
 
Francesca Carbonell 
• Econometria i Estadística 
 
Noemí Ruiz 
• Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial  
 
Victòra Herreros 
• Sociologia  
• Ciència Política 
 
 
Empresarials  
 
Dolors Gutierrez 
• Economia . i Organizació d' Empreses 
• Economia  Internacional 
• Comptabilitat  
• Estadística i Economia Espanyola 
 
Assumpta Noguer 
• Història i Institucions Econòmiques 
• Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions 
• Teoria Econòmica 
 
Josefa Dougan  
• Filosofia anglesa, alemanya, romànica  
 
Rosario Vila 
• Dret Mercantil 
• Dret del Treball 
• Economia Política  
• Dret Financer i Tributari 
 
 
Responsables hemeroteca 
 
Dret   Helena Fontboté 
 
Econòmiques   Immaculada Vilar 
 
Empresarials   Josefa Dougan 
 
 
 
 
 
Barcelona,  gener del 2002 
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